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I. OBJETIVOS










El estudiante de Electricidad al finalizar el estudio de est-a 
Unidad, estará en condiciones de distinguir la conexión de un 
circuito serie-paralelo. Cómo se comportan sus elementos
constitutivos? Calcular la resistencia equivalente. 
OBJETIVOS- INTERJ\ltEDIOS 
A medida que usted avance en el estudio de esta Unidad, es­
tará en capacidad de: 
1. Defínir con sus propias palabras qué E!S un circuito
serie-par alelo.
2. Calcular y construir un circuito serie-paralelo comP,uesto
de 5 elementos o resistencias.
3, Calcular la resistencia total de cualquier circuito
serie -paralelo. 
C. PRE-REQUISITOS:
Para e.studiar la presente Unidad, es indispensable que el 
estudiante domine las matemáticas en lo relacionado con las 
4 operaciones de números quebrados. 
IIº AUTOPRUEBA DE AVANCE 
2 
Es probable que usted conozca todos los temas que tratamos en 
esta Unidad, si es así lo invitamos a que lea el siguiente cuestio­
nario y de respuesta a éste. Para su satisfacción personal no se 
permita nL.'l.gún margen de error. 




Si usted ha respondido negativamente, lo invitamos a que estudie 
los temas que tratamos en la presente Urúdad. 
Si por el contrario, respondió afirmativamente, le rogamos que 
de respuesta al cuestionario siguiente. 
AUTOPRUEBA 
l. Defina con sus palabras qu� es un circuito serie-paralelo.
2. De los esquemas siguientes cuál es el circuito serie-paralelo?
A B e 





4. Calcule la Rt del circuito siguiente:
Rl = 5 JL 
Rt R2 
= 8 .JL 
R3 
R6 
R3 = 8 . .Q.... 
R 
R4 ::;: 3 .... '"l..-
R7 
+0-_.:..---�/\N'....._ _____ _ 
3 
R5 = 3 ...Q 
R6 = 3 .f2.. 
R7 = 10 JL 
4 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LASQUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUMERO 18 DE ESTA. UNIDADº SI TODAS SON 
CORRECTAS� PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO EN LA UNIDAD 
SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 




El estudio de esta unidad de circuitos serie-paralelo, es muy 
importante ya que en la práctica, es muy raro encontrar un cir­
cuito serie o un circuito paralelo solo• sino que encontranios estos 
2 sistemas mezclados, es decir, en forma mixta. Además cono­
ciendo este circuito y sabiéndolo resolver. podemos reemplazar 
un buen número de receptores conectados en esta forma por uno 
solo equivalente. Además nos servirá para solucionar los pro­
blemas que se nos presenten sobre secciones de los conductores 
y cuidados de tensi6n en las redes de distribución eléctrica. 
MEDIOS: 
l. Tablero de electrotécnica, hacer con ésta ayuda varios cir­
cuitos serie-paralelo.
2. Diapositivas sobre circuitos serie-paralelo.
3. Caja pedag6gica sobre circuitos serie-paralelo.
IV. VOCABULARIO
Mixto: Combinación. ) ' 
,· L 1 ; _! 
• •• • 
Nudo: Unión de dos o más conductq;p�-. 
Equ�valente: Igual valor. 
,·; ;( 
.,l :• 





Un circuito serie-paralelo o mixto es aquel en el cual se combina 
la conexión de receptores en serie y la conexión de receptores en 
paralelo. 









Sobre el circuito representado, observe lo siguiente: 
l. Las resistencias R2 y R3 están conectadas en derivaci6n en­
tre los puntos A y B.
2. La intensidad de la corriente no es la ·misma en cualquier
punto del circuito, ,y� que entre los puntos A y B circulan dos
corrientes 12 e 13.
3. Si -usted elimina en el circuito la resistencia R2, la otra R3
continúa trabajando. Luego tendremos que concluír que en­
tre los puntos A y B existe un paralelo de resistencias.
Ahora bien, que ocurriría si usted elimina en el circuito a la re­
sistencia R, no es cierto que al conjunto de resistencia que están 
conectadas entre los puntos A y B quedarían desconectadas, es 
decir, que dejarían de trabajar. 
Luego entonces, la resistencia Rl estará conectada en serle con 
respecto a las resistencias que hay entre los puntos A y B. 
8 
AUTOCONTROL No. 1 
Analice el circuito siguiente: 
-------A e.------
+------o 
1. Qué circuito hay entre los puntos B - C
2. Qué circuito hay entre los puntos A - B
3. Qué circuito hay entre los puntos E - F





5. Qué circuito hay entre los puntos - y + ---
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGlNA. SIGUIENTE 
,,.· 
RESPUESTAS 
1. Entre los puntos B - C hay un circuito SERIE.
2º Entre los puntos A - B hay un circuito PARALELO º
3. Entre los puntos E - F hay un circuito SERIE.
4. Entre los puntos D - C hay un circuito PARALELO º
5. . Entre los puntos - y+ hay un circuito MIXTO O SERIE-PA.RALELO.
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS ., PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR., LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR. 
6 � 
.. --� r--··""'\r-7 
- o--t---➔A , . of-4 -•c -----, 
5 1 
,t9 _ -• ' 
6 f ...._.,_.J��· ....... ... 2 EjBrnplo: V 








Los valores indicados al lado de cada resistencfa. ::;on valores en fL 
Desarrollo: 
L Determinamos los nudos: A, B, C, D, E ., F, G y H. 
2. AnaJ:zamos las resistencias conectadas entre los nudos A y B,
observe usted que ent�� A y B hay una rama cordón resisten-­
cías de 6 y 3 -n_ en serie y en la otra rama hay una resistencia
de 9...Q. Luego entre A y B hay una serie-paralelo.
Calculamos la R equivalente entre A y B
6 





9 = 4,5J1... 
A l}, !Í n, 
----""----�,---
Luego entre A y B queda una resistencia de �. 5 
3. Calculamos la R equivalente entre E y F
3 X 4 









Luego entre E y F queda una resistencia de 1, 72 
11 
4 
4. Reconstruimos nuevamente el circuito inicial, teniendo en
cuenta la simplificación hecha anteriormente.






3 10 4 












6 X 3, 72 





Luego entre D y G queda una re,nste'1r�ia eq.�ivalente dr: 2, 2 
Reconstruimos nuevamente el cfrcuit o, tcniéndo r;n 1..�ner t;;. 
las simplificaciones hechas. 
5 4,� 4 
- ---· -1--4--.,1-· -,,-, --·1 o?>
..e
l t JI� t�,.2
+---1---t---- �-, -
3 10 H 4 
7. Calculamos ahora la resistencia equivalente entre los





13 X 6,2 4.2 
13 + 6,2 
= 
5 + R .. � 13
2,2 + 4 
H 
= 6, 2 
e 
13} 
_  [__ _ I
8º Reconstruimos nuevamente el circuito. 
·o
4,2 
9. Rt· = 5 + 4,5 + 4 + 4,2 + 10 + 3 = 30, 7 ....íL 
13 
AU'I'OC\)"NTROI., No. 2 
Calcule la resistencia R-t en los siguiem;8s circuitos. Todos los valores 













































COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
RESPUESTAS 
2. Rt = 5 _f2_ 
3. Rt = 14 .J"2..
4. Rt = 31 J?...
5. Rt = 17 ....rz... 
16 
SI TODAS �us RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTINUAR 
SU ESTUDIOº SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 
SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA ANTERIOR. 
VI. RECAPITULACION
17 
Como ya vimos en las Unidades anteriores� los circuitos serie y 
los paralelos en ésta corresponde estudiar los circuitos müdos que 
como su nombre lo dice, es una combinación de los circuitos se -
rie y paralelo, por tal motivo, estos circuitos son llamados también 
serie -paralelo. 
Par-a resolver· estos circuitos se consideran los circuitos serie 
aparte , se le aplican las normas para estos circuitos vistos en la 
Unidad anterior y se resuelven, el ·mismo procedimiento se sigue 
con la parte paralela hasta llegar a tener la resistencía total equi­
valente.· 
VIL AUTOPRUEBA FINAL 
18 
Como usted ha llegado al final de la Unidad ., para comprobar su 
aprendizaje. conteste las preguntas que se encuentran en la pági­
na número 3 y compare sus respuestas éon las que aparecen a
continuaci6n. 
RESPUESTAS 
l. Circuito serie;..paralelo es aquel en el cual se combina la
conexi6n de receptores serie y receptores paralelos por eso
se llama también conexi6n mixta •
. 2. Serie-paralelo el C. 
3. a. Estudiar el circuito detenid::l.mente. 
b. Resuelva los circuitos de fácil conexión (Ej: serie)º
c. Resuelva ios paralelos.
d. Obtenga la Rt final.
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